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Des del sede m, tots els estudis que s'han fet sobre Sant Pau de Riu-sec (Sabadeii) han vinculat el Iloc amb 
I'orde de I'Hospital. Des de I'inici, s'intenta demostrar que Sant Pau, abans d'6sser santjoanista, havia estat un 
feu dels templen de Barbera No ho aconseguhen. car I'erraren en confondre Barbela del Valihs amb I'hom& 
nim de la Conca tarragonina. Amb el p s e n t  article no tan sols s'aclareix definitivament I'errada, sin6 que, amb 
nova docmentaci6, s'amplia la histbna del Uoc. Finalment, s'argumenta de beii nou la pertinenqa de Riu-sec al 
Temple, en el sentit que, malgrat no disposar de documentació que ho acrediti, el fet de trobar-se Sant Pau dins 
I ' h  templera de Palau-solita, i en no haver-hi altres dominis hospitalers en el mateix temton, sembla indis- 
cutible que, wm les altres possessions veihes, Sant Pau passés a 1'Hospital en extingir-se el Temple. 
En el meu estudi sobre I'arquitectura dels templers a 
Catalunyal no hi figura Sant Pau de Riu-sec; 6s un 
dels pocs establiments d'una certa entitat que manca 
a I'inventari exhaustiu que vaig intentar fer. En el 
decurs de la redacci6 del IV (i darrer) volum d'una 
col.lecci6 de guies2 (que Q una sintesi dels edificis 
templers estudiats, més la presentació de I'arquitec- 
tina catalana de L'orde de I'Hospital), vaig decidir 
incorporar-hi la histbria i I'edifici de Sant Pau per 
omplir així la liacuna. Posat a estudiar-lo, després de 
iiegir la bibliografia i fer la pertinent recerca arxivis- 
tica, em vaig adonar de la difiniltat que comportava 
presentar-lo k t a m e n t  amb el format i I'estil de la 
guia El coneixement que ñns awi es té de la histb 
ria de Sant Pau de Riu-sec (no pas de l'edificiy és 
mínim i la bibliografia existent té més d'un error cab- 
da1 i moltes Uacunes. Així doncs, per aclarir, esmenar 
i ampliar, s'imposava, com a mínim, I'extensió d'un 
article; només així podia replantejar i oferir una 
histbna diferent, foqa m& ampla i basada en els 
documents, del priorat de Sant Pau de Riu-sec. 
Actuaiment, Sant Pau de Riu-sec &S una capella 
mmanica del terme de Sabadeii que té una casa del 
segle xvm al costat. Tanrnateix, el Uoc 6s una funda- 
ci6 molt m6s antiga. Recentment, al subdl de I'es- 
glésia, s'han posat al descobert estnictures i materials 
que semblen identificar I'assentament amb una v i l h  
mmana del segle I. 
Els primers documents que parlen del teniton de 
Riu-sec s6n de finals del segle x i es refereixen a 
explotacions agrhies del veí monestir de Sant Cugat. 
Poc després, ja en la primera meitat del segle x, es 
[roben noticies concretes relati\es a I'església de 
Sant Pau. consagrada el 1051 pel hisbe de Barcelona. 
la qual hauria servit una reduida comunitat pagesa 
estahlerta allí en data incena.' 
Riu-sec. un possible establiment templer 
hlalgrat no haker-hi cap document que ho acrcdiri. 
semhla que a mitjan iegle XII .  Riu-sec passa a \er 
domini de I'orde del Temple. La hipotesi fou formu- 
lada per primer cop per I'historiador sahadellenc 
Antoni Rosch i Cardellach (1758.1829) a Me~noricis 
de Slih<idr/i ccilrigiro ?. .sil rc;~-t?iirto. publicades I'any 
1882 i i-ecditades recentinent anih un altre titol.' 
Bosch utilitzi tres arguinents per a justificar la perii- 
nensaial Teinple. Prinier. Riu-sec hauria format part 
del castell de Barberh, proxim a Sahadell. que Ramon 
Berenguer IV dona als templers el 1143: segon, l'cs- 
tmctiira i I'cstil arquitectilnic de l'església de Sant 
Paii són en hona part del segle xri. i tercer. Sant Pan 
era de I'orde de I'Hospiial, insiitució que havia here- 
tat la major part de béns del Temple." 
L'escis coneixement que es tenia a comenc;aments del 
regle xrx q u a n  Bosch escrivia- de I'e,tabliment de 
I'orde del Temple a Catalunya li permetia fer hipotesis 
ccom féu) %obre quin era el castell de Barbera que 
Ramon Berenguer IV havia donat al Temple. els anys 
1134 i 1135. Pero després de lapublicació, I'any 1910. 
de Les coser de rernp1er.s horpiiu1er.s en Ccirulun?.ci 
quedava clar que el castell en qüestió era el de Barberi 
de la Conca. Doncs hé, aixi i tot. la major pan d'estu- 
diosos que han escrit sobre Riu-sec després de Bosch 
han continuar emprant I'argument equivocat.' 
Tanmateix, tot i que ningú no s'ha adonat de l'error. no 
tothoni Iia tractat el tema de la inateixa manera. Hi ha 
hagut des de qui no veient les coses clares ha obviar 
parlar dels templers." qui, amb cautela, ha dit que la 257 
hipbtesi d'iin Riu-sec templer era atractiva pero, ara 
per ara, no deinostrada."' fins a qui ni tan sols ha par- 
lat d'hipbtesi sin6 que, arnh Ileugeresa. ha afimat que 
Ramon Berenguer IV va donar Riu-sec als templers. 
Pcl que fa al tercer argutnent emprat per Bosch en 
suport de la hipbtesi, val a dir que continua essent 
vhlid actualment i queja ho era el 1759, quan el gran 
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Se" de comanda templera 
Seu de comanda hospitalera 
Mas o altra posresrió del temple 
prior de W u n y a  de I'orde de Sant Joan, fra Francac 
de Cahors, va enwmgar a un grup de juristes una 
"consuita" documentada de les pertinentes que I'orde 
tenia al Príncipat de Cataiunya." En no trobar cap 
document reiatiu a la donaci6 de Sant Paa de Riu-sec 
(ni al Temple ni a SHospitai), els juristes deien que era 
'temsimil que [Sant Pau] fuesse podón que en lo 
antiguo perteneció a la Religión de los templarios y se 
aplicó en la extiextinción de estos a la Religión de San 
Juan de Jerusalén". 
En no disposar encara d'un estudi monog&ic 
exhaustiu sobre la comanda de Palau-solitBI2 (del qual 
h a d a  estat dependkncia Sant Pau de Riu-sec), la 
histbria templera d'aquest establiment resta totalment 
a les fosques. Així doncs, awi com ahir, corn que no 
es coneix cap document en que figuri la donaci6 de 
Sant Pau al Temple o a I'Hospitai, veiem com a ver- 
semblant que hagu6s estat una possessi6 templera que 
en ser extingit el Temple passés a 1'Hospitai. Si tenim 
en compte I'enorme patrimoni, espars per tot el 
Valles, que tenia la comanda templera de Palau- 
solitii," no ha de resultar estrany que Sant Pau fos un 
deis molts a l w  que en data incerta el Temple adqui- piano¡ 2.5ihrocIó desant &u dlns eltemedesribodell. Fonb l'Es@sia 
de Sant Pau de Riu-sec, 50boddi:Museu d'HIdM úeSahddl, wz 
rí al VaW. Les característiques i i'extensi6 del Iloc el (QUOdems de Potrimm,;3,, 
tipifiquen com una d'aqueiies explotacions agrope. 
c~~ que I'orde controlava arreu del país, i io l t  
especialment al Valib. Amb la particuiantat que Riu- 
sec constitufa un nucli de dos o més masos dotats 
d'una capeiia amb funci6 parmquiai, la qual cosa pot 
donar idea de la imporhcia relativa del Uoc. 
Riu-sec, un priorat hospitaler 
La historiogmfXa, de Bosch i Cardeiiach fins awi 
Si anaiitzem la bibliograíia que tracta Riu-sec des 
dels Anules o les Memriar de Bosch &S a les darm 
res pubiicacions, ens adonarem que la histbria hospi- 
talera coixeja del mateix peu que la templera. 
Malgrat que Bosch recoüí nombrases noticies docu- 
mental~ que posen en evidencia la vincula& senyo- 
rial de Sant Pau amb I'orde de 1'Hospital des que 
i'hereta i'orde del Temple fins al se& wr, la.maja 
part d'estudiosos que han tractat el team degHCs & 
Bosch afirmen que el domini hospitaler sobn Ria- 
sec acaba el 1325, en qUe la quadra pasSa 
del senyonu de Sabadell; i que aqnea~, 
aconseguí del rei Joan 11 que Riu- L a s d t  d tar 
. . afbn *, eterme. Com que aqueixes a í b m m m  
cap apomi6 documental csl intwmWqpie,M:bp 
utilitzai la info1maci6 pnxcdmt & B 
en cap moment (mbmWt m la 
diu que I'Hospital p&üh & 
tenia sobre Riu-sec. %bnm&ix, ail lac;oahinsr qm 
aquestes -g,iPcs * 
lesnotesdsBosehno~ *,cwi:e EPIllF 
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a mínim. complexes." Pero aquesta situació era ben 
freqüent en I'Antic Regim: sovint en produir-se la 
transacció d'un senyoriu no es traspassava tot el 
domini,'" aixb mateix podia haver passat amb I'orde 
de I'Hospital el 1471, quan Joan 11 annexioni la qua- 
dra de Riu-sec a la senyoria de Sabadell. 
La vinculació de I'Hospital amb Riu-sec més 
enlli del segle xv continuara fent-se palesa en les 
notes de Bosch." pero no passa el mateix amb tots els 
estudiosos posteriors; dels comentaris que alguns fan 
en parlar dels priors de Sant Pau, no se'n pot inferir 
la pertinenca d'aquests clergues a I'orde de Sant Joan 
(O de Malta). 
260 La documentació sobre Riu-sec a I'Arxiu 
del Gran Priorat 
Si per a l'estudi de I'epoca templera de Riu-sec és 
escassa o nul.la la documentació, per al període sant- 
joanista és abundant. Una incursió mínima als fans 
de la comanda de Barcelanala de 1'Arxiu del Gran 
F'riorat de Catalunya permet aplegar un bon nombre 
de notícies dels segles xrv al XK, entre les quals són 
especialment interessants les visites de milloraments 
dels segles xvrr i xviir i un expedient del xvrri. 
En la documentació hospitalera, des del primer 
moment, s'aprecia que Riu-sec esdevingué priorat 
sota I'orde de Sant Joan; és a dir, una mena de parro- 
Fotografia 1. Vista de lo part posterior de Sant Po". r.d Autor: Lluir 
Mas (AHS). 
quia que no depenia del bisbe sinó del comanador, en 
aqueix cas de Barcelona. Molt sovint les esglésies 
que havien estat de patronatge templer quan passaren 
a I'Hospital esdevingueren priorats;lP és possible que 
aixb hagués passat també amb Sant Pau de Riu-sec. 
Pel que fa al segle xiv, en aquesta breu recerca no 
hem trobat cap document d'aquest període (segur que 
n'hi ha), pero sí una notícia indirecta en una visita 
prioral del segle xvin. Allí s'hi pot veure com en els 
primers temps de domini hospitaler (segle xrv) el 
comanador de Barcelona gaudia de la jurisdicció 
civil. alta i baixa. sobre el Iloc.?" 
En la documentació del segle xv s'aprecia que 
els comanadors?' encara tenien el domini eminent 
sobre Riu-sec (tata la quadra o una part). Per exem- 
ple, I'any 1465, quan el comanador, fra Joan de 
Bamtell, establia a cens el mas Febrer," que formava 
pan de Riu-sec, a un tal Antoni Abelló, ilies Puig de 
la Parra de Sant Pau de Riu-sec; i uns anys després, , 
el 1469, quan el mateix comanador permutava amb el 
noble Guerau de Marimon per un censal de 8 lliures 1 
els rkdits de Sant Pau i d'altres llocs del Valles. més 
"lo dret y jurisdicció [que tenia el comanador] en la 
sglésia parrochial de Sant Pau de Riusech," transac- 
ci6 que anu1.b el següent comanador, fra Joan 
Ramon de Cardona, I'any 1484, al.legant que el capí- 
tol provincial de I'orde no I'havia apr~vada. '~  
Aquesta anul.lació (de drets i jurisdicció del comana- 
dar sobre Riu-sec) produida tretze anys després de 
I'annexió de la quadra a la senyoria de Sabadell, 
mostra que I'Hospital conservava parcel.les de poder 
senyorial a Riu-sec. 
Durant el segle xvi es documenta -en concret 
I'any 1581- I'arrendament que féu, per tres anys, el 
comanador de Barcelona. fra Ramon Fortuny, a un tal 
Francesc Albareda, paraire de la vila de Martorell, 
dels "censos, delmes, fmits, redits, primícies, tas- 
ques, agraris y la meitat dels Iluismes" que pertoca- 
ven a la comanda en el temtori del Valles; entre altres 
hi figuraven els de Sant Pau de Riu-sec." Tamb6 hi 
ha documentada una col.lació del priorat de Riu-sec, 
I'any 1515.16 
Pel segle xvn i el següent la documentació més 
important és la que fa referencia a les visites de 
milloraments. Si bé aquestes visites eren irrellevants, 
en la visita de 1661 s'explicava que a la quadra de 
Riu-5ec hi havia dues cases que eren de feligresos de 
la pai~bquia de Sant Pau. i que per aquel1 servei 
I'una pagava delme i primicia. mentre que l'altra 
nomé, en pagava una pan. També informava que el 
comanador de Barcelona feia laprrseriríltio i el cort- 
~ r r i r ~ z i r s  per a la provisió de prior. i restava per al 
b i h e  I ' ~ i p r u h ~ i i o . ' ~  
D'aquest segle és tat~ibé una notícia curioia de 
l'any 1681: un robatori a I'església de Sant P3u. A 
causa d'aquest fet. e1 coriianador mana al prior que. 
de. de la trona. n'exigis la restitució sota pena d'ex- 
comunió. Malgrat tot. no senibla que I'exhon tingués 
exit en l'intent de recuperació de I'objecte funat." 
PeI que fa a la documentació del segle xviii hi ha 
la visita tli: 1775" que destaca per la seva major 
riquesa informativa respecte I'anterior-. D'antuvi, el 
1775."' el visitador definia el terme de Riu-sec ariib 
le irfroritacions: a Ilcvant. anib el terme de Sabadell 
i part anib el de Barbera, a niigdia i a ponent anib el 
de Cerdanyola, i a tramuntana amb el de Terrassa. 
Anotava seguidament que el comanador rebia dife- 
rents censals. i el Iluisrne en el cas de traspis o alie- 
nació de cases i terres. Després. en fer la visita de la 
casa. deia que vulgarment hom I'anomenava "torre 
de Sant Pau": que tenia una església dedicada a sant 
Pau de Narbona, que era propia del comanador i que 
no hi tenia a veure el bisbe. Tanihé deia que I'esglé- 
sia era la parroquia1 de les dues cases que hi havia a 
Riu-sec: que llurs habitanrs eren homes propis. solius 
i afocats del comanador: que aquest nomenava i 
posava el prior. que de fez era el "párroco" de l'es- 
zlksia. el qual. com a tal. tenia ohligació de celehrar- 
- 
hi missa els dies de precepte i d'administrar els 
sagraments als feligresos. Afegia que aquests l i  paga- "1 
ven delme de tots els fruits: "$0 és. f a  casa dita d'en 
Borrell. de onsc una, y la de Vives. vuy posseida per 
10s reverends prior y convent de Nostra Senyora del 
Bonsuccés, Orde de Servilas. de divuit, una". 
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En u n  iiltre aptinat d'nque\ta \¡\ira di. 1775 que e \  \ec. El rnotili iil-legar: manca de chtigrua (rendar. Fra 
refereik ii le< juri\diccion\. diu que trnip\ enrere el\ ,Aleiiian' ha! ia c\tat nornenar per a aquell cirrec. 
conianador\ de Barcelona tenien l;i juri\dicció civil i l.an! 17x8. pel gran prií~i- de Cataiun!a. I~ ic i~ lau  ,Abrí 
crirriinal plena ;i la qiiadra de Sant Pnu de Riu-wc. i De\caillar. Pel yue e\ \eu.  \¡S an!. deipr& eiicara 
peri~ que "de rriolt\ sn! \ en e\ta part e\rii abuiada tio n'ha\ ia pre\ po\\e\iii,. 
/ \ t e ]  ! no \e esrrceix per dit corrianadcir \in6 pcr lo ,Aiiabentad;i de I'afer. la Veneranda .A\\ernhIi.a dc 
hatlle di. la \¡la de Sabadell". Tiiiiibií etplica qiie Ca\aller\ (le Ju\ticia de la Sagrndti i llilitar Religii, de 
\cgi~n\ "\eu c~ti iuna J pública ha! ia en dita q~iadr:i Snnt J(1ai1 ti-acti el ca\ en dt\er\c\ \c\\ion\ i. iinalnient. 
una cnrniceria contigiia a la igléiia. de la  qiinl \e ti¡\ i -  el 3 dc juliol de 1795 decidí li)niiar-ne espedient. 
san alg~iii< \c\ti:i\". 
-\ I'espedieiit figura cl q i i e n t .  D'una b;iiida. tina 
Fiiialtrierit. i.1 coiiianador tiiil\ua\a le\ obre\ de cet-tificaciti del hi\he dc Barccloiia. Eu\t;iij~ii de 
niillornnient iliie ha\i;i fe1 a la teulada. a le\ para\. a .A~ara i Pererzi. d;itiicla el 76 tie iirarq de 1705. \obre 
I'intei-ior de I'e\glé\iii ... i pah\;iva derprí-\ re\ista iil la idoneitai (le fra Aleinnn\ per evercir de prior de 
teniple: 1'alt;ir niqjor. \otn iiivocació de \ani Pa~i  de Kiii-sec. t:splic;i el hi\be que en el tiorncnnrncnt de 
2": Narhonü. el qual tri>ha\ ;i decerit. lleva1 d'una iiriatge de 1'ariterii)r prior. el sett antecessor-. el hi\he i-\\eiisi 
la rriare de Déu q u e .  scgons deia. caldria restaur;ii-- i Sales. Ja va notar la inancn de c6iigrua i que per 
el\ altar5 del Roser i del milt Crist. el pi-irner deis yualh aquell motiu no va ripro\ar el nonieiiatnent que hiivin 
tr«hav;i decent pero no el segon. on calia mudar el saiit fet cl comanador a fiivor del clergue I:rance\c Aiiiat. 
Crist i treure la iiiiatge de Miiria Santisiiiiia "percausar Cotn a conseqüeticia d'allb. d'aleshores ench. a Kiu- 
irrever?ncia". Acabava visitarit el cainpanar. cl fossar i sec hi havia un eciiiioiii que era el rector de Barbera. 
la sagristia. on aixec:isa inventa~.i de tots els ohJectes. Al final. el hisbc afegeix que passai$ a exariieri i 
les joies i els ornaments sagrats qiie s'hi giiardaven. aprovació el cas presentnt (le fra Alemany quan li  
consti la degiida congruitat. 
Jaiirne Alemany, un prior conflictiu. Eri segon Il«c. ti-es actes. redactades per oficials 
i la construcció de la casa del prior de l'orde. sobie la transfereiicia de trei hcnií'cts per 
augtnentar la c6ngrua del prior de Riu-scc: un cens 
Eiitre la docurrientnci6 del scgle xviii. 6s interrssant de 1.000 lliures del priorat de les Cases Antigues de 
un plec de inés de dos-ceiits fulls. corresponent a Lleida. perqu? no hi havia esperances que rccuris- 
I'últiiiia d6cada." Es tracta de I'expedient que I'orde truisin I'esglksict enderrocada:" un benefici de 4 Iliu- 
va obrir al prevere santjoanista fra Jaunic Alemany res de la Marc de D6u de la Victoria del priorat de 
de Tarragó i Cardona." el 17 d'abril de 1795. El Palau. bishat d'Urgell." que tenieri inteircici d'cxtin- 
docuiricrit recull amplia infcirtnació sobre I'estat tfrl gir, i el benefici de Sai~t  Micluel de la capella eretní- 
pi-iorat en aquells tenips: dotació del prior, estat de la rica de Selnia.'" 
capella i construcció de la casa del prior. Finalmeiit, tattibé hi figura I'infortne del fiscal. 
El dia 3 de maig de 1794, fra Jaume Alemany qiie diu que fra Alemany, tot i haver estat presentüt 
preseiilava la renúiieia al priorat de Sant Pau de Riu- pel graii prior Abrí Descatllar pera  la vacant de Riu- 
3 1 125 veu en aqiicsta frase uiia clara ;il.lusii> a uns drets iluc I'Hospital con4dcra que l i  Soren ci>nciilcats. 
32 ACA. AGP. núm. 22. 
33 Aqucat prior es un  dcls pocs que figura en Iii hihliografia rohre Rio-sec. 
34 [.es Cases Antifues (0 Casa A~itipii) de L.leida era la scu d'una de lcs dus5 cornandcs tiii!,pit~Ieres de la capital del Segria tl';iirra 
ei-zi Gardeno). Aquesta noticia Cs \aluos;i. ciir iiiforrria d'lin fet quc drsconeixierii. 1ii destnicciir d'iiir iempie que feia p<ici anys que ha i ia  
esta1 iredificiit: J. Fi<;i:i:r S i ~ r .  T?,n?[>lerx i ho<pir<iI<.rx. 111. Uiircclona: R.  Dalrnau. 2000. p. 33-36 i 61-62. 
35 Iln aqriest cas es refei~in al priora1 de Palau de Nopiicr;i. ül I'allari Jumii (J. 1:iii.i tr SINS. Ewi1~1rn i h<isl,ir<ilrr<. 111... o,,. <ir.. p. 91-Y5. 
36 Selinü. Alt Carnti. és actii;ilnicnt u n  pohle nh:rndonor que pcniiiiy al tiiuriicipi d'Aigiiarnúrcia. Va \cr reu il'uiia conianda tciiiplern. 
primer. i hospitalera despréi. Siipr,sn qlir quan diii "capella errniiIica"cs refereix a l;i capella del csstell qiic i rs r :~  ahandonüda cii epoca 
moderna ( J .  Fiiiiti- SI\N\. E~ni j~ Ien  i l~o>, i i l<i /<~~~.  l. B;irceioiia: K. Dülni:iu. 1997. p. 22-24 i 78-81 ). 
Fotografia 2 .  Soot Po" de Riu-rec, interior, 7930 Autor: Francesc Casat ias (AHS). 
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sec, no havia complert el requisit principal de profes- 
sar en la Sagrada Religió de Sant Joan, que s'havia 
absentat de la província per anar a la cort de Madrid 
i que havia desobeit el requeriment fet per 
I'Assemblea de Catalunya. Explica, a més, que 
Alemany no volia anar a residir a Riu-sec sota pretext 
que I'església estava malament, que faltava una casa 
per al prior i que no hi havia prou congrua per viure. 
Sobre aquest aspecte. el fiscal conclou que, després 
d'haver-li augmentat la cbngma i ates es tracta d'una 
parrbquia de dues cases, fra Alemany no té cap motiu 
per no acceptar. 
An-ibats a aquest punt de l'expedient, s'explica 
que la Veneranda Assemblea va comissionar dos 
comanadors per visitar el priorat de Riu-sec per veure 
que hi faltava; i que aquests comanadors trobaren el 
propietan de la casa més prbxima, Josep Borrell, amb 
molt bona disposició car, entre altres coses, prometia 
cedir el terreny per a construir-hi la casa del prior. 
Finalment, el fiscal aconsellh el diocesh que s'e- 
xaminés si fra Alemany persistia a resistir-se; i reco- 
mana als comanadors que, juntament amb el diocesa, 
tractessin I'assumpte de I'admissió a examen del 
refent Alemany. 
Al final de I'expedient s'hi afegí l'acta de la visi- 
ta que s'havia fet a Riu-sec per a reconeixer les 
necessitats que tenia el priorat. La va fer el 9 de 
setembre de 1795 el comissari fra Antoni d'Erill, 
assistit per I'escriva Josep Fuster i Comol, notari 
públic de Barcelona. Després de reconeixer l'esgl6- 
sia, el comissari troba que calia canviar el ferro que 
aguantava la llantia de I'altar major, arrebossar 
alguns panys de la paret interior del temple. fer una 
petita coberta sobre el portal a la part exterior perque 
no entrés I'aigua a I'església, netejar la teulada i can- 
viar algunes teules, fer un sagrari pera I'altar major i 
posar-hi un globus, compondre el frontal i dues imat- 
ges petites de sants de fusta del mateix altar major, 
canviar I'ara de I'altar del Roser, substituir el salpas- 
ser (caldereta i asperger) per un de nou i posar un 
cmcifix a la sagristia. Després reconegué la roba. els 
ornaments i altres utensilis. molts dels quals -segons 
deia- estaven guardats en una calaixera de casa de 
Josep Borrell, pages de la padquia.  per evitar que 
s'extraviessin. Finalment, explicava que I'església 
estava proveida de tot allb que era necessari i que 
tenia un tern sencer, negre, de molt bon servei. 
A continuació d'aquesta acta. l'expedient inclou 
altres actes relatives a les obres de restauració de 
I'església. al projecte de constnicció de la casa del 
prior i a diverses diligencies. 
La primera es refereix a les obres que havia de fer 
a I'església el mestre de cases de Sabadell Joan 
Baptista Guiana, el qual es comprometé a fer-les per 
18 Iliures. Seguidament, el mateix Guiana suggen el 
costat de migdia de I'església com a lloc més adequat 
pera construir-hi la casa prioral, i amb aquesta idea va 
prendre les mides pera fer el projecte i el pressupost. 
La segona és el compmm's de Josep Borrell de 
cessió d'una habitació de casa seva per a allotjament 
del prior mentre durés la constnicció de la rectoria. i de 
donació dels terrenys pera construir la casa prioral. 
En una altra acta, Josep Borrell declarava I'import 
del delme i altres drets que percebia cada any el prior 
de Riu-sec. El delme era d'unes 215 Iliures. Cent les 
pagava el1 per I'heretat i les terres de Riu-sec; unes 
altres cent. el prior del convent del Bonsuccés de la 
Religió de Sewites de Barcelona, per I'heretat i les 
terres de Riu-sec, i les quinze restants, Josep Molins, 
pages de Sant Quirze i Santa Julita, t eme  de Terrassa, 
per la terra que tenia a Riu-sec. 
Finalment, encara hi ha una acta on consta que a 
I'esgl6sia s'havien fet totes les obres de restauració 
proposades, i que el mestre Josep Guiana n'havia tin- 
gut cura. 
Com a colofó dels fets que s'esdevingueren en 
els darrers anys del segle xvrn al pnorat de Riu-sec, 
especificats amb tota mena de detalls en aquest expe- 
dient. sal la pena afegir alguns detall, relatius a 
aqueit mateix episodi. recollits per B o s c h .  Pel que 
es \ t u .  fra Jaume Alemany el dia 16 d'agost de 1797. 
es presenta a Riu-sec a prendre pi>ssessió de son prio- 
rat. En aquells dies s'havien oben els fonaments de la 
casa del prior i. com que l'oricntació no l i  agrada. el 
mestre de cases. per complaure'l. la canbii. Pocs 
di,,. pero. exercí son ofici de prior Jaume Alemany. 
car un mes dcsprés partia cap a Malta on I'esperava 
un cirrec iinportant de I'orde ivicari general). Amb la 
llic6iicia previa. deixi a Riu-sec un econuiii. el reve- 
rend Anroni Mitjans. que Zins aleshores havia estat 
vicari de Mollet. I.'any que dura la construcció (le la 
rectoria. el reverend Mitjans residí a casa de Josep 
B«rrell. No se sap si professi en la religió de Sant 
Joan coin havia pronies en prendre possessió. pero el 
ccrr 6s que s'encarregi de la parroquia fins I'any 
1830. en que mori. Fou enterrar al centre de la nau de 
la seva I'església. 
Conclusions 
Encara que no es conegiii cap document (de donació, 
compra o permuta), és versemblant que Sant Pau de 
Riu-sec hagués estat una dependencia de la comanda 
templera de Palau-solita. Tot fa pensar que podria 
havcr entrat a formar pan d'aquesta casa a mitjan 
segle xii, quan es verificaren la major pan d'opera- 
cions tendents a la formació del seu gran patrimoni 
espars per tot el Valles. 
1,a hipotesi d'un Riu-sec templer fou formulada 
per primer cop al comenqament del xrx per A. Bosch 
i Cardellach. L'argumeiit, perb, partia d'una suposi- 
ció errdnia: la confusió del castcll de Rarberh de la 
Conca (documcntat com a templer) arnb el de 
Barbera del Valles (alit' al Temple). Malgrat I'aclari- 
ment d'aquest equívoc al final del xrx a partir de l'o- 
bra de J. Miret i Sans. la gran majoria d'estudiosos 
posteriors han continuat confonent els dos Ilocs. 
Cany 13 17. com quasi tots els béns de I'extingit 
orde del Temple, Riu-sec degué passar -tal com ver- 
sernblantment es pot llcgir en una consulta jurídica 
de 1759- a I'orde de I'Hospilal de Sant Joan de 
Jerusalem. Cal remarcar, pero, que fins a I'aparició 
de documents nous relatius a aquesta pertinen~a de 
Riu-sec al Temple I'atribució sera hipotetiea i basa- 
da exclusivament en la pauta seguida aneu deis hos- 
pitalers com a beneficiaris dels dominis del Temple 
dissolt. 
Amb els nous senyors I'església de Sant Pau 
esdevingué un priorat. una mena de panbquia que no 
depenia del bisbe sin6 del comanador territorial. És 
mis que probable que la condició de priorat derivés 
del icr que amb els templers Sant Pau hagués estat 
església de patronatge de I'orde. Al llarg de l'article 
es proporcionen dades documentals sobre el domini 
de I'orde del Hospiial i es remarca que. els santjoa- 
nistes. contrariament a I'opinió que s'ha divulgat en 
els darrers teinps. coriservaren la senyoria ( o  bona 
pürt) sobre Rio-sec fins a la fi  dels senyorius. 
Espero. amb aquest article. haver col,laborat a fer ~5 
ci~neixer inillor la historia templcra i hospitalera de 
Sant Pau de Riu-sec. Els excel.lents treballs de recer- 
ca arqueologica i d'histbria de I'art que s'hi han dut 
a terme en els darrers anys ho mereixien." 
37 A. Boscii i CARDEI.I.ACH, Memorias de Sabudell: segundo 
pone... ,>p. cit., p. 253 i 254. 
38 Aprofito I'avinentesa per agrair les atencions rebudes, eii el 
decurs de I'elaboració d'aquest article. deis fiincionaris del Museu 
d'IIistoria que m'actimpanyaren en la visita a Sant Pau i dels 
arnics Alfrrd Mauri de Gelida i del pertonal de I'Arxiu Historic 
de Sabadell, per la bibliografia i altres consultes que els he fet. 
